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   A 49-year-old man was admitted with the suspicion of renal foreign body. A fragment of wire 
rope was penetrated from his right lumbar region while working. Drip infusion pyelography and 
computed tomography films revealed a linear metallic object in the region of the right kidney. 
The foreign body was successfully extracted from the right renal parenchyma. The 38 cases of 
foreign bodies in the upper urinary tract including 12 in the renal parenchyma found in the 
literature are reviewed. 
                                                    (ActaUrol. Jpn. 34: 1795-1798, 1988)











職業:ワ イヤ ー ローブ製 造 業
初診=1986年8月28日
主訴=腰 部 へ の異 物 刺入
家族 歴:特 記 す べ きこ とな し
例
既往歴:34歳時,右 大腿 部 に ワイ ヤ ー ロー ブ の破 片
刺 入.摘 出不 能 で あ った.36歳 と37歳時,就 業 中 の事
故に よ り左 第3指 切 断,左 前 額 外 傷 お よび 左肋 骨骨
折.
現 病歴:1986年8月21日,就業 中,高速 回 転中 の ワイ
ヤー ロー ブが断 裂 し,そ の破 片 が 左肘 部お よび 左 腰 部
に刺 入 した.近 医 に て 左 肘部 の 破 片は 摘 出 され た が,
左腰 部 の もの に つい て は摘 出 不能 で あ った た め,当 院
整形 外 科 に紹 介 され,精 査 の結 果,腎 実 質 に まで達 し
て い る こ とがわ か り,8月28日 当科 へ紹 介 され た.
現 症'体 格 中等 度.栄 養 状 態 良 好.血 圧i40/so
mmHg,脈 拍65/分,整 左肘 部 お よび 左 背部 に 手 術
痕 があ る他に 理 学的 異 常 所 見を 認 め ず.肝 ・脾 お よび
両側 腎 は 触知 しなか った.そ の他腹 部に 異 常所 見 を 認
めず.






尿所 見:pH6.0,蛋白(一),糖(一),尿 沈査 所 見
RBC(一),WBC(一),細 菌(一).
X線 学 的 検査=術 前 のDIP像 で は,第1腰 椎 下 縁
の高 さで,左 腎 部 に一 致 して,長 さllmm,太 さl
mmの 針状 陰 影 が認 め られ た が,両 側 腎孟 腎 杯 お よび
尿管 像 に は異 常 は 認 め られ なか った(Figl).腹 部
CTで は 前述 の針 状 陰影 は左 腎 内側 の 腎実 質 内 に認 め
られ た(Fig2).
































Fig.3.摘出標 本:主 は摘 出 した針 金 で あ り,右 は製

















































































曲,ほ か:腎 異 物 ・ワイヤ ー ロー ブ 1797
Table2,腎実質内異物本邦報告例
症例 年次｠告 者 年令・性 異 物 侵入経路 臨 床 症 状 侵 入 機 転 結石合併 処 置
11939土 居17男 縫 針 経皮的
21939太 中 不 詳 弾 丸
31945荒 川・土井46男 鍼 針
41950山 婚38男 ガラス片





61981稲 井ら31男 縫 針 腸管より
71981近 薩ら32男 鋼 線


















〃 血尿・右側腹部痛 不 明
・ 講 纏 精査 不 明
91965朴 ・友吉49女 鍼 針 経皮的 発熱。左腰背部痛15年 前より2年間鍼治療
101986鍋 島ら40男 虫ビン 不 明 血尿・右側腹部痛 不 明
111987松 尾ら 田 女 鍼 針 経皮的 右腰痛・発熱
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